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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar guling belakang
tungkai bengkok dalam senam lantai pada peserta didik kelas IV SD Islam
Cokroaminoto Surakarta melalui pendekatan pembelajaran media audio visual.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SD
Islam Cokroaminoto Surakarta yang berjumlah 25 Peserta Didik. Sumber data berasal
dari guru dan Peserta Didi. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan penilaian
hasil belajar guling belakang senam lantai. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah statistik deskriptif kualitatif dengan hasil persentase.
Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh peningkatan yang signifikan dari
pra tindakan ke siklus I dan siklus II. Prestasi belajar guling belakang pada siklus I
dalam kategori tuntas adalah 52% atau 13 peserta didik. Pada siklus II terjadi
peningkatan persentase prestasi belajar peserta didik dalam kategori tuntas sebesar 84%
atau sejumlah 21 peserta didik.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan pembelajaran media audio
visual dapat meningkatkan hasil belajar guling belakang dalam senam lantai pada
peserta didik kelas IV SD Islam Cokroaminoto Surakarta.
Kata kunci : pembelajaran, media audio visual, guling belakang senam lantai.
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ABSTRACT
Fajar Istanto. IMPROVING LEARNING OUTCOMES ROLL BACK IN
GYMNASTICS FLOOR THROUGH MEDIA AUDIO VISUAL LEARNERS IN
CLASS IV SD ISLAM COKROAMINOTO SURAKARTA AT LESSON YEAR
2016/2017. Thesis, the Faculty of Education University of March Surakarta, July 2017.
The purpose of this study is to improve learning outcomes in a roll back of the
leg bent on the floor gymnastics class learners IV SD Islam Cokroaminoto Surakarta
through audio-visual media learning approaches.
This research is a classroom action research (PTK). The research was
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, observation and
reflection. The subjects were students of class IV SD Islam Cokroaminoto Surakarta
totaling 25 students. Source data comes from teachers and students. The technique of
collecting data through observation and assessment of learning outcomes bolsters the
back leg bent gymnastics floor. Data analysis techniques used in this research is
qualitative descriptive statistics with the percentage.
From the results of the analysis, obtained a significant increase of the pre-
action to the first cycle and the second cycle. The learning achievement bolsters the
back leg bent at the first cycle in a complete category is 52% or 13 students. In the
second cycle an increase in the percentage of student achievement in the category
completed by 84% or some 21 students.
The conclusion of this study is the audio-visual media learning approach can
improve learning outcomes in a roll back of the leg bent on the floor gymnastics class
learners IV SD Islam Cokroaminoto Surakarta.
Keywords: learning, audio-visual media, roll back gymnastics floor.
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